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ENRICA FOLLIERI
I CODICI CRETESl DELLA BIBLIOTECA VATICANA 
(RIASSUNTO)*
Fra i codici greci della Biblioteca Vaticana se ne conoscono fino 
ad oggi oltre 150 che presentano rapporti con Γ isola di Creta: o 
perche sono stati trascritti ivi, o perche hanno appartenuto a Cre- 
tesi, o almeno recano traccia di un passaggio nell’ isola, o perche 
sono opera di scribi cretesi, residenti o no in Creta. II codice Vati- 
cano datato piu antico finora noto fra quelli esemplari a Creta e il 
Palatino greco 13, terminato nel 1167 da Γεώργιος ό Καμαρηνός.
Gli scribi cretesi del secolo XV sono rappresentati alia Vaticana 
da codici di ’Ιωάννης Συμεωνάκης, Μιχαήλ Άποστόλης, ’Αριστόβου­
λος Άποστόλης, Εμμανουήλ Άτραμυττηνός, ’Αντώνιος Δαμιλάς, Μι­
χαήλ ό Λυγίζος, Γεώργιος Τζαγγαρόπουλος, Γεώργιος Γρηγορόπουλος, 
’Ιωάννης Τόσος, Μάρκος Μουσοϋρος; per il secolo XVI si hanno ma- 
noscritti di Ζαχαρίας Καλλιέργης, Μιχαήλ Δαμασκηνός, Φραγκίσκος 
Κλάδος ο Κλάδιος, "Άγγελος Βεργίκιος, Πέτρος Βεργίκιος, ’Ιωάννης 
Ναθαναήλ, ’Ιωάννης Κοδομνηνός, Θωμάς ό Τριβηζάνος, ’Ιωάννης 'Ρα- 
σεός, Giovan Francesco da Candia, Εμμανουήλ Προβατάρης, Νεό­
φυτος Άρκώλαος, ’Ιάκωβος Έπισκόπουλος; per i secoli XVI-XVII si 
ricordino Ιωάννης Ματθαίος Καρυόφυλλος e ’Ιωσήφ.
Il gran numero di opere dell’ antichita chssica contenute in que­
st! codici illustra molto bene Γ orientamento umanistico della cul- 
tura nell’ isola: tale orientamento e confermato, in campo diverso, 
dal contenuto dei codici ebraici di provenienza cretese (circa 150), 
che, attraverso la biblioteca di Ulrico Fugger e quindi la Palatina, 
entrarono nel 1622 nella Vaticana.
E vivamente desiderabile che le ricerche di manoscritti aventi 
rapporti con Creta vengano ampliate ed approfondite, per chiarire 
compiutamente una importante pagina nella storia della cultura.
* [ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: ’Αντί τον πλήρους κειμέ­
νου τής ανακοινώσεως τής δίδος Follieri καταχωρίζεται ενταύθα μόνον περίλη- 
ψις αυτής, όπως παρεδόθη υπό τής σνγγραφέως είς την Γραμματείαν τον Συνε­
δρίου. Το πλήρες κείμενον τής ανακοινώσεως δεν εστάλη προς δημοσίευαιν, διό­
τι, ώς μάς έπληροφόρηαεν ή δίς Follieri, τούτο έχει ανάγκην μείζονος έπεξερ- 
γασίας, τήν όποιαν δεν ηύκαίρηαε μέχρι τοϋδε νά φέρη είς πέρας].
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